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Media Directly 
( E x t r a c t  from a book le t  of t h i s  t i t l e  w r i t t e n  by 
Michael Cobden f o r  t h e  Toronto Board of Fducatiorl) 
The Toronto school  s y s t e m ' s  two most comon com- 
p l a i n t s  a g a i n s t  t h e  media a r e  t h a t  " t h e y  ( ~ e t  Lhe 
f a c t s  screwed up,  misquote people ,  and d i s t o r t  t h e  
t r u t h " ,  and t h a t  " t hey  never  p u b l i c i s e  t h e  good 
t h i n g s  happening in our  schools" .  Both charges  
have some t r u t h .  The media do g e t  a  l o t  o f  t h ings  
wrcng, f o r  s e v e r a l  reasons .  F i r s t l y ,  t h e  r e p o r t e r  
i s  o f t e n  poo r ly  i r i fors~ed.  I t ' s  no wonder. He 
d e a l s  wi th  :A d i f f e r e n t  s t o r y  every  day. Unless 
h e ' s  a s p e c i a l i s t  - and t h e r e  a r e n ' t  many - he i s  
expected t o  become an i n s t a n t  e x p e r t  i n  what i s  
o f t e n  a ve ry  complex s u b j e c t .  Not on ly  t h a t :  more 
of  t e r ~  t.har1 n o t  t h e  sou rces  of h i s  in format ion  a r e  
"cape,yl'. A n d  no t  i n f r e q u e n t l y  t hey  t h e u ~ s e l v e s  a r e  
n o t  t e r r i b l y  we l l  informed. On t o p  of a l l  t h l s ,  he 
u s u n l l y  h a s  t o  work a t  g r e a t  speed. Secondly,  t h e  
r e p o r t e r ' s  "copy" i s  e d i t e d ,  sometimes h e a v i l y ,  by 
people  who have n o t  been a t  t h e  scene and a r e  very  
l i k e l y  even more poo r ly  informed about  t h e  s u b j e c t  
than he is. These copy e d i t o r s  - a n d  v a r i o u s  
e d i t o r s  s e n l o r  t o  them who a l s o  look  a t  t h e  copy 
and o f t e n  make changes - work under extreme pres -  
su re .  They may handle  30 s t o r i e s  i n  one s h i f t .  
The s e n i o r  e d i t o r s  may handle  hundreds.  It o f t e n  
happens,  t o o ,  t h a t  i n  t h e  f i n a l  s t a g e s  of p r epa r ing  
t h e  pape r ,  s t o r i e s  have t o  be "trimmed" o r  " s l a shed"  
t o  f i t  i n t o  a s p o t  t h a t  t u r n s  ou t  t o  be s m a l l e r  t h a n  
expected.  A t  t imes  l i k e  t h i s ,  t h e  e d i t o r  cannot  
spend more t han  seconds s h o r t e n i n g  3 s t o r y .  I t ' s  no t  
s u r p r i s i n g  i f  he d e l e t e s  a paragraph t h a t  i s  essen- 
t i a l  t o  t h e  " t r u t h "  of  t h e  s t o r y .  
